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 同様に楕円関数バンドパスフィルタを 3 個用いたトリプレクサについても、各中心周波数にお
ける整合条件を満足するよう、各フィルタの 1 段目の共振器の素子値を変更することで新たに整
合回路を付加する必要がないダイプレクサの設計方法について検討を行った。検討した各回路の
伝送特性は，回路シミュレータ(Ansoft Designer SV,Ansys 社)及び、3 次元電磁界シミュレータ
(HFSS ver.12, Ansys 社) を用いて計算を行った。 
 これらの検討結果から、楕円関数特性を有するバンドパスフィルタを実現し、このフィルタを
用いたことで、急峻なスカート特性、帯域外での高減衰量の実現及び高アイソレーション特性を
有する分波回路が実現した。 
 
